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POVZETEK  
Namen diplomskega dela je predstaviti ustanovitev izbranega nepridobitnega društva in 
ugotoviti, ali je ideja o ustanovitvi izvedljiva ter finančno smiselna. Na osnovi obdelane 
teorije in analize Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2), bom začela z raziskovanjem, ki mi bo 
v pomoč pri pripravi poslovnega načrta izbranega društva. Cilj naloge je ugotoviti, kako 
vzpostaviti planiranje, vodenje in izvajanje aktivnosti v društvu, da bo to č im bolj 
uspešno ter dobrodošlo za okolje, v katerem deluje, in bo imelo prihodnost. 
Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabila deskriptivno metodo s študijem domače in 
tuje literature. Prišla sem do spoznanja, da je postopek ustanovitve društva v Sloveniji 
enostaven in nima večjih birokratskih ovir. V okviru raziskovalnega dela sem opravila 
anketo zaprtega in odprtega tipa, v kateri sem anketirala potencialne člane društva in sem 
s tem želela preveriti podporo ustanovljenemu društvu od oseb, ki imajo težave pri 
zanositvi. V okviru ankete sem ugotovila, da je ustanovitvi naklonjenih več kot polovica 
anketiranih oseb, prav tako je večina anketirancev pripravljena finančno pomagati društvu 
z donacijami. 
Diplomska naloga je uporabna za osebe, ki si želijo ustanoviti nepridobitno društvo ali 
razmišljajo v tej smeri, saj lahko iz diplomske naloge pridobljene podatke uporabijo v 
svoje dobro. Lahko so tudi kot praktični vodič pri celotnem postopku ustanovitve 
nepridobitne organizacije. 
Ključne besede: nepridobitna organizacija, društvo, temeljni akt, neplodnost, poslovni 
načrt, članstvo, prostovoljstvo, donacija. 
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SUMMARY 
ESTABLISHMENT AND OPERATION OF PRIVATE NON-PROFIT 
ORGANIZATION 
The purpose of the thesis was to present the process of establishing a non-profit 
association and determine whether the idea of establishing makes sense in terms of 
feasibility and finances. On the basis of the theory dealt with and an analysis of the 
Associations Act, I conducted a research that would help me prepare a business plan for 
the association. The goal of the thesis was to determine how to go about planning, 
managing, and implementing different activities within the association in such a manner 
that would be successful, friendly towards the surrounding environment, and that would 
have a future. 
The thesis is written according to the descriptive method, making use of both Slovenian 
and foreign literature. I realized that the process of establishing an association is simple in 
Slovenia, posing no major bureaucratic obstacles. Within the frameworks of the empirical 
part of the thesis, I conducted a survey combining both closed-ended and open-ended 
questions in which I surveyed potential association members. The purpose of the survey 
was to determine the degree support for the established association from people who are 
experiencing problems with conceiving a baby. In my research, I found that more than 
half of the referents are in support of establishing such an association and that the 
majority are willing to help the association with donations. 
Because they can use the data acquired in the research to their own advantage, my thesis 
can prove useful to those who wish to establish a non-profit association or are planning to 
do so. They can aid the entire process of establishing a non-profit organization. 
Keywords: non-profit organization, association, basic act, infertility, business plan, 
membership, voluntary work, donation. 
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1 UVOD 
Država in gospodarstvo ne moreta v celoti izpolniti potreb, ki jih imajo posamezniki po 
določenih storitvah ali proizvodih. Posledica tega je veliko število delujočih nepridobitnih 
organizacij, katerih glavni cilj ni ustvarjanje dobička, ampak zadovoljevanje potreb 
različnih interesnih skupin. Nepridobitne organizacije dobijo finančne vire za svoje 
delovanje od subvencij, članarin, donacij in prihodkov od prodaj storitev ali izdelkov. 
Zaradi tega je trženjsko razmišljanje obvezen del delovanja in razmišljanja v nepridobitnih 
organizacijah.  
Pred ustanovitvijo nepridobitne organizacije je treba jasno opredeliti poslanstvo le te in 
pripraviti učinkovito strategijo, ki ji bo omogočila dolgotrajen obstoj na trgu. Vsako 
društvo je edinstveno s svojimi opredelitvami in zasleduje svojevrstne cilje. Glavni 
problem, ki sem ga v diplomski nalogi raziskovala je, kako pridobiti finančne vire za 
delovanje novega društva in pritegniti potencialne člane. Problem društva vidim v tem, da 
morajo člani sami poskrbeti za njegovo uspešno delovanje, saj mu država oziroma lokalna 
skupnost, zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev, ne zagotavlja finančne podpore 
oziroma ta ni zadostna.  
Diplomska naloga je namenjena predstavitvi teoretičnih izhodišč nepridobitne organizacije 
in opisu postopka ustanovitve društva v Sloveniji na konkretnem primeru društva. 
Cilj diplomske naloge je bil, da na podlagi vseh pridobljenih informacij ustanovim novo 
društvo, določim njegov namen, cilje, aktivnosti, izdelam strategijo pridobivanja finančnih 
sredstev in poiščem potencialne donatorje ter na koncu pridem do zaključka, ali je 
ustanovitev novega društva smiselna.  
Hipoteze, ki sem jih v diplomskem delu želela raziskati, so: 
 Hipoteza 1: Postopek ustanovitve društva v Sloveniji je razmeroma enostaven in nima 
večjih birokratskih ovir. 
 Hipoteza 2: Če se ljudje na določenem geografskem območju redno srečujejo in 
družijo zaradi uresničevanja skupnih interesov ter ciljev, je v ta namen smiselno 
ustanoviti društvo. 
 Hipoteza 3: Sredstva za financiranje malega in novega društva je težko pridobiti ter 
zahteva veliko časa in načrtovanja. 
Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabila deskriptivno metodo s študijem domače in 
tuje literature. Za raziskovalno orodje sem uporabila anketo, ki je zaprtega in odprtega 
tipa. Anketirala sem potencialne člane društva. Rezultati ankete mi bodo v pomoč pri 
določitvi ciljev in aktivnosti društva ter v pomoč pri sestavi prihodkov in odhodkov iz 
poslovanja. 
Diplomska naloga je sestavljena iz šestih poglavij. Prvo poglavje predstavlja uvod, ki je 
namenjen seznanitvi s tematiko, z nameni in s cilji, raziskovalnimi metodami ter 
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predstavitvijo hipotez. V drugem poglavju sem opredelila pojem, pomen, vlogo in vrste 
nepridobitnih organizacij ter vire za delovanje in zaposlovanje v njih. V tretjem poglavju 
sem predstavila pojem društva, kot vrsto zasebne nepridobitne organizacije, in opisala 
različna področja delovanja le teh. V istem poglavju sem predstavila še vrste nepridobitnih 
društvenih organizacij, postopek ustanovitve društva v Sloveniji in na koncu analizirala 
zakonske podlage k delovanju društev. V četrtem poglavju sem predstavila problematiko 
pomoči neplodnim parom v Sloveniji in rezultate ankete, ki sem jo izvedla z osebami, ki 
imajo težave z zanositvijo otroka. V petem poglavju sem predstavila postopek ustanovitve 
izbranega društva, njegove faze, vsebino temeljnega akta in vsebino ustanovnega zbora 
društva. V tem poglavju je vključen poslovni načrt, ki je podal odgovor, ali je ustanovitev 
izbranega društva smiselna in izvedljiva. V zadnjem, šestem poglavju pa sledi zaključek s 
sklepnimi mislimi. 
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2 ZASEBNE NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE 
2.1 POJEM ZASEBNA NEPRIDOBITNA ORGANIZACIJA 
Horak (1995, str. 17) je mnenja, da sta država in sodobno gospodarstvo nezmožna 
zadovoljevati potrebe posameznikov po določenih storitvah. Rezultat tega je po njegovem 
prepričanju povečanje števila ustanovljenih nepridobitnih organizacij. Pri razlagi pojma 
nepridobitna organizacija pridemo do težave, saj avtorji zelo različno opredeljujejo ta 
pojem. Posledično obstaja več različnih definicij nepridobitne organizacije. Zasledimo 
lahko različna poimenovanja teh organizacij, pogosto se uporablja termin neprofitna, 
nevladna ali dobrodelna organizacija. Glede na njihovo pravno ureditev bi jih lahko bolj 
natančno imenovali kot organizacije, ki ne delijo dobička.  
Dobkin Hall (1992, str. 28) trdi, da so ustanovitelji nepridobitnih organizacij posamezniki 
ali skupine, ki se združijo zaradi doseganja želenih koristi iz treh razlogov:  
 da izvršujejo javna dela, ki jim jih je dodelila država ali lokalna skupnost; 
 da zadovoljijo potrebo po storitvah ali drugih materialnih dobrinah, ki jih niti država 
niti druge profitne organizacije ne morejo zadovoljiti na trgu; 
 da vplivajo na politiko gospodarstva, države in drugih nepridobitnih organizacij.  
Po mnenju Šiftarjeve (2002, str. 2), je nepridobitna organizacija ciljno usmerjen, socialen, 
odprt, dinamičen in sestavljen sistem, katerega cilj je zadovoljevati potrebe različnih 
interesnih skupin s proizvodi ter storitvami. Navaja, da ustvarjenega dobička organizacija 
ne sme razdeliti med člane, temveč ga mora nameniti za razširitev, rast in izboljšanje 
kakovosti storitev ter dobrin. 
Po Horaku (1995, str. 18) temeljni cilj nepridobitnih organizacij ni doseganje morebitnih 
dobičkov, temveč zagotavljanje čim širše ravni zadovoljenosti potreb različnih interesnih 
skupin, z zagotavljanjem stvari oziroma predvsem storitev. Horak (1995, str. 19) meni, da 
večina opravil v nepridobitnih organizacijah temelji na prostovoljnem delu in zaradi svoje 
narave niso sposobne pridobivati lastnih sredstev. Zato so nepridobitne organizacije 
večinoma odvisne od donacij, subvencij, članarin, prihodkov od prodaje storitev ali 
proizvodov, ki niso nujno prodajani po tržni ceni. Trženjsko razmišljanje v neprofitnih 
organizacijah je zato postalo obvezen del delovanja in razmišljanja v nepridobitnih 
organizacijah. 
Osnovni namen ustanovitve nepridobitne pravne osebe ni ekonomski, saj nepridobitna 
pravna oseba ni usmerjena k maksimiranju presežka prihodkov nad odhodki. Cilj 
nepridobitnih pravnih oseb je izključno pokrivanje stroškov, ki nastajajo z izvajanjem 
nepridobitne dejavnosti, za delovanje katere je ustanovljena. Nepridobitne pravne osebe 
lahko opravljajo dejavnost z namenom pridobivanja dobička le v takšnem obsegu, kolikor 
je treba za uresničevanje namena in ciljev pravne osebe. Dobiček zato sicer lahko nastaja, 
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vendar je razdelitev le tega med člane v nepridobitni organizaciji prepovedana. Dobiček je 
treba nameniti za nepridobitne namene (Murko, str. 8). 
Zabel (2006, str. 130) trdi, da je v splošnem nepridobitne pravne osebe mogoče razvrstiti 
na tiste, ki jih ustanavlja država ali lokalna skupnost, kot osebe javnega prava in na tiste, 
ki so zasebne nepridobitne organizacij. 
Zabel (2006, str. 131) ugotavlja, da se za opravljanje nepridobitne dejavnosti pravne 
osebe ustanavljajo v posebnih pravno-organizacijskih oblikah, kot so društvo, verska 
skupnost, zavod in drugo. Kljub temu, da so ustanovljene za nepridobitne namene, 
nepridobitne pravne osebe lahko opravljajo tudi dejavnost na pridobitni način. Opozarja, 
da je za nekatere med njimi težko reči, ali ne spadajo že med gospodarski subjekt, in da 
je pri slednjih treba presoditi, kakšen je pomen njihove gospodarske dejavnost.  
Če izpeljemo definicijo nepridobitne pravne osebe iz definicije gospodarske družbe po 
Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, 3.člen), je nepridobitna pravna oseba tista, 
katere namen ni doseganje dobička in maksimiranje dobička za ustanovitelje. 
Nepridobitne pravne osebe se praviloma ustanavljajo za namene, ki sledjo splošnim, 
družbenim, političnim, javnim ali drugim neekonomskim ciljem. Ustvarjanje dobička tako 
ni glavni cilj nepridobitne pravne osebe. Če do njega pride, pa se ta nameni za 
uresničevanje nepridobitnih ciljev in ne za razdelitev med ustanovitelje ali člane.  
Po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), moramo ločiti tudi pojma nepridobitne 
pravne osebe in osebe javnega prava. Kljub temu, da so osebe javnega prava v večini 
primerov ustanovljene kot nepridobitne pravne osebe, na primer kot javni sklad, javni 
zavod, javna agencija itd., se oseba javnega prava lahko ustanovi tudi kot gospodarska 
družba. V praksi se pogosto zgodi, da se zmotno enači nepridobitne pravne osebe in 
nepridobitne dejavnosti z osebo javnega prava oziroma z javno službo. Temeljno merilo, 
da pravno osebo opredelimo kot nepridobitno, je njen nepridobitni namen ustanovitve in 
delovanja. Glede na pravno teorijo pa so merila za razvrstitev oseb na osebe javnega 
prava oziroma na osebe zasebnega prava predvsem ustanoviteljstvo, javna dejavnost, 
javno financiranje in ustanovitveni akt kot javni akt (zakon, zakonski predpis ali akt 
lokalne skupnosti). Zato oseb javnega prava ni mogoče enačiti z nepridobitnimi pravnimi 
osebami. Določbe Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), glede 
neplačnikov davka, se nanašajo izključno na nepridobitne pravne osebe in ne na osebe 
javnega prava (Murko, str. 8-9). 
Glede na namen posamezne pravne osebe, ki je razviden iz ustanovitve, in glede na 
okoliščine posameznega primera je treba ugotoviti, ali gre za pridobitno ali nepridobitno 
organizacijo. Dejansko delovanje nepridobitne pravne osebe, ki je skladno z nepridobitnim 
namenom ustanovitve, se kaže na več načinov. Jerman (2008, str. 113) pravi, da če 
namen pravne osebe ni pridobivanje dobička, se cene za opravljene storitve teh pravnih 
oseb določajo praviloma na podlagi višine stroškov, ki jim nastajajo za izvajanje njihove 
dejavnosti. Presežek prihodkov nad odhodki zato načeloma ne nastaja, če pa nastane, se 
ne razdeli med ustanovitelje in člane, temveč se nameni za izvajanje nepridobitnih ciljev. 
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Nepridobitne pravne osebe imajo tudi drugačen način financiranja svojih dejavnosti. 
Večina se jih financira iz javnih ali drugih virov, donacij, članarin, subvencij itd. Financirajo 
se lahko tudi z zaračunavanjem svojih storitev, vendar tržne cene niso usmerjene k 
pridobivanju dobička. S svojim delovanjem tako ne morejo konkurirati ali ovirati pridobitne 
dejavnosti gospodarskih subjektov. 
2.2 POMEN IN VLOGA NEPRIDOBINIH ORGANIZACIJ 
Po ugotovitvah Hočevarja (2016, str. 2–3) imamo nepridobitni sektor zato, da pokriva 
tista področja dejavnosti in cilje, ki niso uresničljivi z logiko trga ter komercializacije. Za 
trg sta značilna konkurenca in čim višji dobiček, ki ga lastniki od podjetja pričakujejo. Če 
bi bilo to edino izhodišče za organiziranje takšne in drugačne dejavnosti, nekaterih višjih 
ciljev, kot sta na primer humanitarnost in solidarnost, predvsem na področju zdravstva 
sploh ne bi mogli uresničiti. Najbolj žalostno pa bi bilo, če bi na tej osnovi bili izvzeti iz 
nekaterih aktivnosti in brez temeljnih pravic tisti, ki nimajo na voljo razpoložljivih finančnih 
sredstev. Država z organizacijo in regulacijo nepridobitnega sektorja zagotavlja pogoje za 
uresničevanje temeljnih pravic, in sicer na področju zdravstva, kulture, šolstva ter 
socialnih transferjev. Država zagotavlja sredstva s sekundarnimi proračunskimi viri, ki jih 
pridobijo s prispevki na osnovi plač in davki, večinoma na temelju solidarnosti, pa tudi na 
osnovah vzajemnosti. 
2.2.1 VRSTE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ 
 
V Sloveniji delimo nepridobitne organizacije na javne, napol javne in zasebne. Te 
skupine so podrobneje razčlenjene na posamezne oblike nepridobitnih organizacij, ki jih 
določa pravna ureditev naše države. Delitev je prikazana v Tabeli 1.  
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Tabela 1: Vrste nepridobitnih organizacij v Sloveniji 
VRSTA ORGANIZACIJ NEPRIDOBITNE 
JAVNE • Organizacije, ki izvajajo državne funkcije in funkcije 
lokalne samouprave 
• Javni zavodi 
 Javni gospodarski zavodi 
NAPOL JAVNE • Zbornice (gospodarske, obrtne 
ZASEBNE • Društva 
• Zasebni zavodi 
• Ustanove 
• Zadruge 
• Gospodarska interesna združenja 
• Gospodarske družbe za opravljanje 
• neprofitnih dejavnosti 
• Politične stranke 
• Verske skupnosti 
• Sindikati 
Vir: Šporar (2002, str. 315) 
Po Trstenjaku (1998, str. 59) imamo v Sloveniji tri prevladujoče oblike nepridobitnih 
organizacij, ki jih je na podlagi veljavne zakonodaje možno ustanoviti, in sicer so to 
društvo, zavod in ustanova.  
Društva so članske organizacije, v katerih njeni člani med seboj izvolijo svoje vodstvo. 
Najvišji organ je zbor članov oziroma vsi člani društva. Lahko je ustanovljeno za 
zagotavljanje interesov svojih članov ali za izpolnjevanje javno koristnih interesov 
(Regijski NVO Center, 2016). 
Zavodi so organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje neke dejavnosti. Zavodi nimajo 
članstva, kot ga imajo društva, najvišji organ pa je njegov ustanovitelj. Namen zavodov 
je zagotavljanje nepridobitnih, javno koristnih storitev za posameznike in organizacije. 
Poleg zasebnih zavodov obstajajo tudi javni, katerih ustanoviteljica je država ali 
občina in zaradi tega niso del zasebnega sektorja (Regijski NVO Center, 2016).  
Ustanove pa se ustanovijo za združevanje premoženja za nek določen namen, ki ga 
upravlja upravni odbor. Ustanova prav tako ni članska organizacija (Regijski NVO Center, 
2016). 
2.3 VIRI ZA DELOVANJE NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ 
Financiranje društev je urejeno z Zakonom o društvih (ZDru-1-UPB2) in je pogosto 
največja težava društev. Uspešnost delovanja društva je odvisna od uspešnosti 
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vodilnih oseb v društvu. V 24. členu Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2) je napisano, da 
društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje iz naslednjih virov: 
 s članarino, 
 z darili in volili, 
 iz javnih sredstev, 
 s prispevki donatorjev, 
 z opravljanjem dejavnosti društva in 
 iz drugih virov. 
Zakon o društvih (ZDru-1-UPB2), v 21. členu določa, da v primeru, če društvo pri 
opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, mora tega porabiti 
za izvajanje dejavnosti, zaradi katere je bilo ustanovljeno. Prepoveduje delitev 
premoženja med svoje člane. 
Posamezna društva, ki za svoje delovanje ne potrebujejo večjih finančnih sredstev, se 
lahko financirajo zgolj s članarino. Višina članarine za posamezno leto se določi na letni 
skupščini ali na občnem zboru. O tem se sprejme sklep, za katerega mora glasovati 
večina navzočih članov društva. Članarina se zaračunava fizičnim osebam kot pristopnina 
v društvo in zagotavlja članom društva posamezne ugodnosti v primerjavi s tistimi, ki 
članarine niso poravnali. Pravice oziroma ugodnosti, ki jih člani prejmejo, so določene v 
statutu društva. Članarine so izvzete iz obdavčitve in se zaračunavajo v enakih zneskih 
(Kralj, 2006, str. 22). 
Drugi razpoznavni viri za delovanje nepridobitnega sektorja so predvsem naslednji:  
 Donacije v denarju, prostorih, stavbah, v odstopljenem prostoru za oglaševanje, 
odstopanju spletnih strani in tudi v strokovni pomoči. Hočevar (2016, str. 17) je 
mnenja, da je bistvo donacije v tem, da darovalec v zameno za odstopljene koristi ne 
pričakuje nobenega povračila, niti materialnega niti izraženega s posebno pozornostjo 
prejemnika darila niti ne z javno izraženo hvaležnostjo. Pogosto je donator anonimen 
in se ne želi izpostavljati v javnosti. Donacije so oproščene plačila davka. 
 Hočevar (2016, str. 18) trdi, da je sponzorstvo finančna naložba. Pri tem sponzor 
pričakuje povračilo, ki naj bi bilo enakovredno njegovemu prispevku. Nadalje razlaga, 
da gre pri sponzorstvu za posel in je društvo uporabljeno zgolj kot možnost za 
uresničitev poslovnih interesov sponzorja. Posledično sponzor, skupaj z združenjem, 
ali promovira ali razširja svoje distribucijske poti za svoje produkte ali pa ima kakšne 
druge koristi v okviru svojega poslovanja. Prejemnik sponzorskih sredstev, torej 
društvo, pa tako dobi poleg sredstev za izvajanje svoje dejavnosti tudi sredstva za 
režijo. Hočevar vidi težavo v tem, da je sponzorstvo v kombinaciji z nepridobitnim 
sektorjem poštena igra toliko časa, dokler ne postanejo prevladujoči interesi 
sponzorja nad poslanstvom in cilji nepridobitne organizacije. 
 Hočevar (2016, str. 18–19) razlaga, da se lahko nepridobitni sektor, torej društvo ali 
fundacija, poteguje za pridobitev koncesije ali statusa koncesionarja in to v primerih, 
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ko izvaja dejavnost, za katero država običajno išče izvajalca prek koncesije. Na takšen 
način se po njegovem mnenju država umika vlogi ustanavljanja javnih zavodov, prek 
katerih uresničuje državne cilje in interese. Društvom se tako daje priložnost, da v 
okviru svoje dejavnosti ustanovijo posebno obliko s statusom zavoda ali nepridobitne 
gospodarske javne službe, prek katere uresničujejo cilje, ki so v državnem interesu.  
 Proračunski viri, jih društvom dodeljuje država ali lokalna skupnost so pomemben vir 
za financiranje društev. Država zagotavlja sredstva za financiranje društev iz pobranih 
davkov. Sredstva se društvom dodeljujejo z razpisi za financiranje, ki jih javno 
objavijo, na razpise pa se prijavijo zainteresirana društva ali fundacije. »Tako kot s 
koncesijami, tudi v tem primeru država s takimi razpisi uresničuje svoj koncept 
splošnega dobrega in razvija dejavnosti, ki so v splošnem družbenem interesu, kot 
izvajalci pa nastopajo društva (Hočevar, 2016, str. 19).  
 Društva se lahko financirajo tudi z loterijskimi sredstvi, za katera lahko kandidirajo 
samo humanitarna in športna društva. Društvo mora biti vpisano v register 
humanitarnih organizacij, vanj pa se lahko vpišejo samo tista društva, ki izpolnjujejo 
zahteve Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo. Torej, če povzamem napisano, 
mora imeti društvo poseben status, da lahko kandidira na razpisih za loterijska 
sredstva (Hočevar, 2016, str. 19).  
 Naslednji ključni finančni vir za delovanje nepridobitnega sektorja je članarina. Višina 
članarine je opredeljena v temeljnem aktu nepridobitne organizacije in jo določi 
vodstvo. Znesek članarine je odvisen od tega, kaj nepridobitna organizacija članu za 
ta znesek nudi, torej, kako elitno je društvo, kakšne članske prostore ima in katere 
ugodnosti ter storitve ponuja svojim članom.  
 Na koncu lahko kot vir financiranja društva omenimo tudi volila, darila in medijsko 
pokroviteljstvo. Hočevar (2016, str. 19) poudarja pomembnost medijskega 
pokroviteljstva predvsem v primeru dobrodelnih humanitarnih društev, ki zbirajo 
sredstva pomoči potrebnim. Sredstva se zbirajo z mobilnimi besedilnimi sporočili, ki 
jih zastonj opravljajo telekomunikacijske družbe, in z odstopljenim reklamnim 
prostorom ali odstopljenimi internetnimi stranmi. Ti informacijski krogi so po mnenju 
Hočevarja pomembni, ko gre za dobrodelno zbiranje denarja pomoči potrebnim. 
2.4 ZAPOSLOVANJE V NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAH V SLOVENIJI 
Nepridobitne organizacije se od pridobitnih ločijo po sestavi zaposlenih. V pridobitnih 
organizacijah sodelujejo (Trunk Širca, in drugi, 2000, str. 93):  
 prostovoljci,  
 delno ali v celoti plačani zaposleni in  
 sodelavci na služenju civilnega vojaškega roka.  
Trunk Širca in drugi (2000, str. 93) vidijo pri načrtovanju kadrovske politike v 
nepridobitnih organizacijah nekatere težave, in sicer:  
 nepridobitne organizacije tekmujejo za omejeno število prostovoljcev, delno plačanih 
in »civilnih« zaposlenih, kar omejuje možnosti za poljubno strukturiranje;  
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 usposobljenost kadrov je pogosto neustrezna; 
 prostovoljci opravljajo pogosto preveč enostavna dela, kar jih demotivira; 
 usposabljanje prostovoljcev je sorazmerno dražje od usposabljanja redno zaposlenih 
plačanih sodelavcev;  
 pogosto menjavanje prostovoljcev pri izvajanju ene naloge povzroči preveliko porabo 
časa in izgubo informacij; 
 težavno je tudi doseganje primerne starostne strukture in razmerja med spoloma.  
Zaposlenost v nepridobitnih organizacijah je eden izmed ključnih kazalnikov obsega 
nepridobitnega sektorja. Za leto 2014 je Agenciji za javnopravne evidence in storitve 
(AJPES) podatke iz letnih poročil predložilo 6.038 nepridobitnih organizacij. Nepridobitne 
organizacije so (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, 2015, 
str. 2): 
 zaposlovale 5.090 delavcev. Med regijami sta največji delež zaposlenih imeli 
osrednjeslovenska, 51,4 %, in podravska regija, 12,6 %; 
 izkazale 416.467 tisoč evrov celotnih prihodkov. Največji delež celotnih 
prihodkov so dosegle nepridobitne organizacije iz osrednjeslovenske, 61,0 %, 
podravske, 11,6 %, in goriške regije, 7,1 %; 
 obračunale 408.895 tisoč evrov celotnih odhodkov. Po obsegu je bilo največ 
stroškov blaga, materiala in storitev, 214.048 tisoč evrov, in stroškov dela, 
136.124 tisoč evrov; 
 obračunale 1.038 tisoč evrov davka od dohodkov pridobitne dejavnosti; 
 izkazale 6.534 tisoč evrov neto čistega presežka prihodkov nad odhodki; 
 ob koncu leta 2014 razpolagale s 505.818 tisoč evri sredstev oziroma 
obveznosti do virov sredstev.  
V letu 2014 so se nepridobitne organizacije razvrščale po dejavnostih v skladu z Uredbo 
o standardni klasifikaciji dejavnosti in sicer (Agencija Republike Slovenije za javnopravne 
evidence in storitve, 2015, str. 3): 
 največ, to je 3.281 ali 54,3 % vseh nepridobitnih organizacij, je delovalo na 
področju drugih dejavnosti, imele so 42,4 % vseh sredstev in zaposlovale 14,9 
% vseh delavcev. Ustvarile so 31,2 % vseh celotnih prihodkov in 31,0 % vseh 
celotnih odhodkov ter ugotovile največji neto čisti presežek prihodkov nad odhodki, 
2.574 tisoč evrov; 
 na drugem mestu po neto čistem presežku prihodkov nad odhodki, 1.666 tisoč 
evrov, je bilo področje zdravstva in socialnega varstva, v katerem je delovalo 
461 nepridobitnih organizacij, ki so zaposlovale 25,3 % vseh zaposlenih; 
 največ zaposlenih je bilo s področja izobraževanja, 1.771 ali 34,8 % vseh 
zaposlenih v nepridobitnih organizacijah. V tem področju dejavnosti je delovalo 
714 ali 11,8 % vseh nepridobitnih organizacij, ki so z 22,0 % vseh sredstev 
ustvarile 23,6 % vseh celotnih prihodkov in 23,9 % vseh celotnih odhodkov ter 
izkazale 620 tisoč evrov neto čistega presežka prihodkov nad odhodki; 
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 tretje pomembnejše področje je bilo področje strokovnih, znanstvenih in 
tehničnih dejavnosti, v katerem je poslovalo 694 ali 11,5 % vseh 
nepridobitnih organizacij. Zaposlovale so 15,5 % vseh delavcev in s 14,8 % 
vseh sredstev ustvarile 18,1 % vseh celotnih prihodkov ter 18,0 % vseh celotnih 
odhodkov in izkazale 1.541 tisoč evrov neto čistega presežka odhodkov nad 
prihodki. 
Med nepridobitnimi organizacijami je bilo po pravno-organizacijski obliki največ 
sindikatov in zasebnih zavodov (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence 
in storitve, 2015, str. 3-4): 
 največ, to je 2.816 ali 46,6 % vseh nepridobitnih organizacij je bilo sindikatov. 
Razpolagali so s 16,1 % vseh sredstev in zaposlovali 3,8 % vseh delavcev. 
Ustvarili so 9,9 % vseh celotnih prihodkov in 9,6 % vseh celotnih odhodkov ter 
ugotovili 1.898 tisoč evrov neto čistega presežka prihodkov nad odhodki; 
 drugi najštevilčnejši so bili zasebni zavodi, 2.609 ali 43,2 % vseh nepridobitnih 
organizacij. Imeli so 85,4 % vseh zaposlenih, razpolagali s o  z 59,2 % vseh 
sredstev; 
 ustvarili 68,2 % vseh celotnih prihodkov in 68,4 % vseh celotnih odhodkov ter 
izkazali 3.907 tisoč evrov neto čistega presežka prihodkov nad odhodki;  
 ustanov je bilo 263 ali 4,4 % vseh nepridobitnih organizacij. Imele so 3,1 % 
vseh zaposlenih, razpolagale so s 5,0 % vseh sredstev, ustvarile 5,1 % vseh 
celotnih prihodkov in 5,1 % vseh celotnih odhodkov ter ugotovile 292 tisoč evrov 
neto čistega presežka prihodkov nad odhodki; 
 političnih strank je bilo 82 ali 1,4 % vseh nepridobitnih organizacij. Imele so 
0,6 % vseh zaposlenih, razpolagale so z 0,7 % vseh sredstev, imele 1,7 % vseh 
celotnih prihodkov in 2,1 % vseh celotnih odhodkov ter izkazale neto čisti presežek 
odhodkov nad prihodkov v višini 1.606 tisoč evrov; 
 verskih skupnosti je bilo 54 ali 0,9 % vseh nepridobitnih organizacij. Imele so 
1,4 % vseh zaposlenih, razpolagale so s 6,5 % vseh sredstev, imele 3,3 % vseh 
celotnih prihodkov in 2,6 % vseh celotnih odhodkov ter 3.115 tisoč evrov neto 
čistega presežka prihodkov nad odhodki; 
 študentske organizacije so bile 4 ali 0,1 % vseh nepridobitnih organizacij.           
Imele so 0,7 % vseh delavcev in so izkazale 299 tisoč evrov neto čistega           
presežka;  
 drugih nepridobitnih organizacij je bilo 210 ali 3,5 % vseh nepridobitnih 
organizacij, mednje pa sodijo zbornice, skupnosti lastnikov stanovanj, skladi za 
izobraževanje delavcev pri samostojnih podjetnikih ipd. Imele so 5,0 % vseh 
delavcev, ki so z 9,1 % vseh sredstev ustvarile 1.371 tisoč evrov neto čistega 
presežka odhodkov nad prihodki. 
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3 DRUŠTVO KOT VRSTA ZASEBNE NEPRIDOBITNE 
ORGANIZACIJE 
3.1 POJEM DRUŠTVA 
Zakon o društvih (ZDru-1-UPB2, 1.člen), navaja, da je društvo samostojno in 
nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji skladno z zakonom 
ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Kot je opredeljeno v 1.členu ZDru-1-
UPB2, si društvo samo določi namen in cilje, dejavnost in delovanje, odločitve o 
upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo člani društva. Presežke 
prihodkov nad odhodki društvo namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev ter 
jih ne deli med člane. 
3.2 PODROČJA DELOVANJA DRUŠTEV 
Društva se na podlagi 14. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu vodenja registra 
društev, registra podružnic tujih društev in evidence društev v javnem interesu razvrščajo 
v skupine ter podskupine glede na vrsto društva. Iz Tabele 1 je razvidno, da je bilo v letu 
2014 največ društev razvrščenih v skupino športnih in rekreativnih društev, in sicer 8.018 
ali 35,5 % vseh društev. Kulturnih in umetniških društev je bilo v istem letu 3.641 ali 16,1 
% vseh društev, društev za pomoč ljudem pa je bilo registriranih 2.929 ali 13,0 % vseh 
društev (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, 2015). 
Društva so v letu 2014 zaposlovala 3.299 delavcev. Glede na skupino društev je bil 
največji delež zaposlenih v društvu za pomoč ljudem, in sicer 46,0 %, in v športnih ter 
rekreativnih društvih, delež zaposlenih je znašal 23,3 % (AJPES, 2015, str. 1-2).  
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Tabela 2: Razvrstitev društev po šifri skupine in pomembnejši podatki o njihovem 
poslovanju v letu 2014 
 
Vir: Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (2015, str.6) 
Za boljše razumevanje nepridobitnega sektorja so v nadaljevanju našteta nekatera najbolj 
množična in javnosti dobro znana društva, ki imajo dobro izostreno poslanstvo, naloge ter 
cilje. Ta društva so: 
 prostovoljna gasilska društva, 
 planinska društva, 
 Zveza prijateljev mladine Slovenije, 
 ljubiteljska društva, 
 društva invalidov, 
 zbiratelji in 
 društva posebnih interesov. 
V nadaljevanju bom opisala ključne značilnosti navedenih društev v Sloveniji. 
3.2.1 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA 
Gasilstvo je ena najstarejših javnih služb. Prostovoljno gasilstvo se je v naših krajih razvilo 
v 1. stoletju. Osemnajstega septembra 1869 pa je nastalo prvo organizirano gasilsko 
društvo v Sloveniji. Najbolj množična društva v Sloveniji so prostovoljna gasilska. Leta 
2009 je bilo v Sloveniji 120 gasilskih zvez, v katerih je delovalo 1.299 prostovoljnih 
gasilskih društev, v njih pa je bilo vključenih 133.000 članov. Zakoni, ki so podlaga za 
delovanje gasilskih društev, so: Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1), Zakon o varstvu pred 
požarom (ZVPoz-UPB1), Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN) 
ter Zakon o društvih (ZDru-1-UPB2). Ključne naloge prostovoljnih gasilskih društev so 
opravljanje preventivnih nalog varstva pred požarom, izvajanje zaščite in pomoči ob 
požarih ter naravnih nesrečah in razvijanje protipožarne kulture. Gasilska društva so 
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navzoča po celotni državi in njihova glavna značilnost je, da gre za prostovoljce. Namen 
gasilskih društev je v tem, da povežejo čim več občanov zaradi zavarovanja ljudi in hkrati 
gojijo tradicionalne vrednote, kot so solidarnost, požrtvovalnost, medsebojna pomoč ter 
nesebičnost. Občina na podlagi načrta varstva pred požarom zagotavlja potrebna sredstva 
za organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva. Ob vstopu v gasilsko društvo 
posameznik sprejme obveznosti prostovoljnega gasilca v skladu z zakonodajo in podpiše 
izjavo. Iz gasilskega društva lahko izstopi na podlagi izjave ali, če tako predlaga poveljnik 
društva. Izstop je mogoč na podlagi lastne izjave ali na predlog poveljstva po predhodnem 
opozorilu. Član prostovoljnega gasilskega društva je lahko hkrati član le ene gasilske 
enote (Okorn, 2016). 
3.2.2 PLANINSKA DRUŠTVA 
Planinska zveza Slovenije ima dolgoletno tradicijo, saj njeni začetki segajo vse v leto 
1893, ko je bilo ustanovljeno prvo planinsko društvo v Sloveniji. Planinska zveza je 
prostovoljna zveza društev, katere naloga je, da povezuje društva in skrbi za zagotavljanje 
pogojev za planinstvo. Po podatkih Planinske zveze Slovenije je bilo v Sloveniji leta 2015 
registriranih 287 društev s 54.547 člani. To pomeni, da je 2,6 % prebivalcev Republike 
Sloveniji včlanjenih v eno izmed planinskih društev. Med njihove pomembne dejavnosti 
sodi tudi skrb za naravo in varovanje redkih rastlin. V izbrano planinsko društvo se lahko 
včlanimo prek spleta, tako da izpolnimo pristopno izjavo in plačamo znesek članarine prek 
spletne aplikacije (Planinska zveza Slovenije, 2016). 
3.2.3 ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE 
Po podatkih spletne strani Zveze prijateljev mladine Slovenije organizacija deluje že od 
leta 1953, v okviru zveze pa deluje 108 društev. »Ta organizacija je razpoznavna po 
množici prostovoljcev, ocenjuje se, da jih je več kot 10.000, neposredno vključenih pa je 
po grobih ocenah 4.000. Če preračunamo njihovo delo v denar, predstavlja njihov 
prostovoljni obseg približno 5.000.000 evrov letno. Druga pomembna odlika te 
organizacije je mentorstvo in njihova dobra usposobljenost za vodenje različnih aktivnosti, 
krožkov, delavnic ter podobno. Ta organizacija je ena redkih, ki se ukvarja z otroškim 
počitnikovanjem. V 15 objektih, ki jih imajo pretežno ob morju, letuje v tako imenovanih 
kolonijah letno približno 25.000 otrok« (Hočevar, 2016, str. 7). 
3.2.4 LJUBITELJSKA DRUŠTVA 
»Ljubiteljska kultura v Sloveniji je svojevrsten fenomen. V raznih kulturnih društvih po 
državi namreč deluje okoli sto tisoč članov. Ta kulturni angažma ima seveda številne 
oblike, pa tudi državni javni sklad, ki skrbi zanj« (Krečič, 2014). Največ kulturnih  društev 
deluje na področju glasbe in sicer 1909 društev, sledijo društva folklore, kar 715 jih 
imamo v Sloveniji registriranih, nato so društva s področja likovnih umetnosti, 338, 
nazadnje še društva s področja literature, 184, in filma, 71.  Akademski pevski zbor Tone 
Tomšič, ki deluje od leta 1926 in in Akademska folklorna skupina France Marolt, ki deluje 
že 65 let, spadata med najuglednejši ljubiteljski kulturni društvi v Sloveniji (Krečič, 2014). 
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3.2.5 DRUŠTVA INVALIDOV 
Naštela bom nekaj največjih slovenskih društev, ki združujejo invalide različnih vrst: 
Društva gluhih in naglušnih, društva slepih in slabovidnih, društva multiple skleroze, 
društva za celebralno paralizo in zveza paraplegikov Slovenije. Status, področje delovanja, 
financiranje in lastnino invalidskih organizacij ureja Zakon o invalidskih organizacijah 
(ZInvO). V 9. členu Zakona o invalidskih organizacijah so določeni cilji delovanja 
invalidske organizacije, ki so predvsem: uveljavljanje človekovih pravic invalidov, 
nediskriminacija invalidov, vključenost v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju, 
ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov in vzpodbujanje invalidov za 
opiranje na lastne moči in sposobnosti.  5.člen Zakona o invalidskih organizacijah ureja 
področje članstva in določa, da so člani invalidskih organizacij lahko invalidi in njihovi 
zakoniti zastopniki, ter druge fizične osebe, ki podpirajo delovanje invalidske organizacije. 
3.2.6 ZBIRATELJI 
Zbiratelji v svoje zbirke vlagajo veliko prostega časa in denarja. Številni se ukvarjajo z 
zbiranjem različnih predmetov, kot so na primer stari kovanci in tej aktivnosti namenijo 
ves svoj prosti čas. Sem spadajo tudi društva, kot so filatelisti, značkarji, galeristi in drugi. 
Eno večjih zbirateljskih društev v Sloveniji je društvo Sciurus, ki je kot je opredeljeno v 
njihovem statutu, kulturno društvo ljubiteljev numizmatike, filatelije ter ostalih 
zbirateljskih predmetov. Glavne naloge društva Sciurus so predvsem vzbujanje in 
pospeševanje zbirateljske dejavnosti, zlasti pri mladini (Društvo zbirateljev Sciurus, 2008). 
3.2.7 DRUŠTVA POSEBNIH INTERESOV 
Sem sodijo društva, ki so velikokrat glede na namen delovanja namenjeni predvsem 
zabavi članov. Društva prirejajo razna srečanja in tekmovanja, na katerih se člani zbirajo 
in skupaj preživljajo svoj prosti čas.  Nekatera izmed takšnih društev v Sloveniji, ki so zelo 
specifične narave so: Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi, 
Društvo ljubiteljev lanskega mošta, Društvo bradačev, Društvo ljubiteljev korenin, Društvo 
ljubiteljev tobaka in podobni. 
3.3 VRSTE NEPRIDOBITNIH DRUŠTVENIH ORGANIZACIJ 
Društva glede na področje njihovega delovanja lahko razvrstimo v naslednje vrste:  
(Hočevar, 2016, str. 11-12): 
 Humanitarna oz. dobrodelna društva. Glavni cilj in namen takšnega društva je 
pomagati pomoči potrebnim z zbiranjem sredstev, ki jih v celoti namenijo osebam 
v stiski. Sredstva za pomoč tretjim osebam večinoma zbirajo prostovoljke in 
prostovoljci.  
 Interesna društva. Glavni cilj interesnih društev je združevanje članov na osnovi  
skupnega interesnega programa. V ospredju takšnega društva je predvsem interes 
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po zabavi, razvoju in rekreaciji. Ta društva nastajajo predvsem zato, ker je v 
Sloveniji pomanjkanje državnih institucij na tem področju. 
 Društva splošne družbene koristi. Glavni cilj takšnih društev je uresničevanje 
splošne javne koristi, na kateremkoli področju delovanja. Ta društva v ospredje 
postavljajo višje cilje, ki so v korist celotni državi in širšem okolju. Mednje sodijo  
društva s področja ekologije in podobna. 
3.4 POSTOPEK USTANOVITVE DRUŠTVA V SLOVENIJI  
Za ustanovitev društva se lahko odločijo najmanj tri poslovno sposobne fizične ali pravne 
osebe. Po Zakonu o društvih iz leta 2011 namen ustanovitve in delovanja društva ni 
pridobivanje dobička. Presežke prihodkov nad odhodki, ki nastanejo pri delovanju društva, 
mora društvo po zakonu nameniti za uresničevanje svojega namena in ciljev. Pri tem 
velja, da društvo dobičkov, ki nastanejo, ne deli med svoje vodstvo in člane. Če pa se 
odločijo, da bodo poleg nepridobitne opravljali tudi pridobitno dejavnost, mora društvo to 
dejavnost opredeliti v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti v temeljnem aktu ob 
svoji ustanovitvi (MNZ, 2016). 
Temeljni akt mora poleg opredelitve dejavnosti vsebovati tudi način upravljanja društva. 
Na upravni enoti, kjer bo imelo društvo sedež, zastopnik društva vloži zahtevo za 
ustanovitev društva. Glede na podatke na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve, 
mora zakoniti zastopnik društva vlogi za ustanovitev društva priložiti zapisnik ustavnega 
zbora in izvod temeljnega akta društva (MNZ, 2016). 
Zakon o društvih (ZDru-1-UPB2), v 6. členu določa, da za zakonito poslovanje društva 
odgovarjata tako društvo kot njegov zastopnik. Nadalje je v 6. členu Zakona o društvih 
(ZDru-1-UPB2), določeno, da društvo za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim 
premoženjem. Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo 
pridobi s članarino, darili, donacijami, državnimi subvencijami ali z opravljanjem pridobitne 
dejavnosti. Društvu lahko država podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, a 
samo v primeru, če izpolnjujejo naslednje pogoje (MNZ, 2016): 
 da njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava; 
 da se društvo ukvarja z dejavnostjo, ki je v javnem interesu in je ta dejavnost 
opredeljena v temeljnem aktu društva; 
 da je društvo registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev 
statusa; 
 da je društvo finančna sredstva zadnji dve leti uporabljalo večinoma za opravljanje te 
dejavnosti, ki je v javnem interesu; 
 da je društvo redno izvajalo programe, projekte in druge aktivnosti za uresničevanje 
namena in ciljev, ki so javnem interesu, 
 da ima društvo izdelane programe prihodnjega delovanja, 
 da društvo lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja. 
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Zahtevo za registracijo društva mora zastopnik društva podati pri upravni enoti, kjer ima 
društvo sedež. Vlogi mora zastopnik priložiti zapisnik ustanovnega zbora, izvod temeljnega 
akta društva in seznam z osebnimi podatki ustanoviteljev, ki vsebujejo: osebno ime 
ustanoviteljev, njihove enotne matične številke, državljanstvo, naslove stalnega 
prebivališča, identifikacijsko številko, naslov sedeža društva ter osebno ime zastopnika 
pravne osebe in njihove lastnoročne podpise. Priložiti je treba še dokazilo o pridobitvi 
pravne osebnosti za tuje pravne osebe, ustanoviteljice društva in odločitev pristojnega 
organa pravne osebe, ustanoviteljice društva, o ustanovitvi društva. Posredovati je treba 
naslov, kjer bo imelo društvo sedež. Nazadnje je treba podati podatke o (nepridobitnih) 
dejavnostih društva in predlog za glavno (nepridobitno) dejavnost (MNZ, 2016). 
Podatek o pridobitvi pravne osebnosti za domače pravne osebe, ustanoviteljice društva, 
upravna enota pridobi po uradni dolžnosti. Celotni postopek uredimo na upravni enoti 
tako, da izpolnimo vlogo za registracijo društva, kar nas stane 31,72 evra. Upravna enota 
mora o zahtevi za registracijo društva odločiti v roku 30 dni od prejema popolne vloge 
(MNZ, 2016). 
3.5 ZAKONSKE PODLAGE K DELOVANJU DRUŠTVA V SLOVENIJI  
Pravico do zbiranja in združevanja opredeljuje Ustava Republike Slovenije, v drugem 
odstavku 42. člena. Ustavna določba zagotavlja vsakomur, da se zaradi izražanja in 
uresničevanja skupnih ciljev ter interesov prostovoljno povezuje s podobno mislečimi v 
združenje, ki naj to povezano skupino ljudi predstavlja. Ustavna določba, da se vsakdo 
združuje svobodno, pomeni, da se ima možnost sam odločiti, ali se bo povezal v 
določeno združenje ali ne in kako dolgo bo ostal njegov član (Šturm, 2002, str. 461). 
3.5.1 ZAKON O DRUŠTVIH 
Zakonsko podlago ustanovitve in delovanja društva najdemo v Zakonu o društvih - 
uradno prečiščeno besedilo (ZDru-1-UPB2), ki ga je bil objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije št. 64, dne 12. avgusta 2011. Zakon obsega deset poglavij in skupaj 
61 členov. Zakon sestavljajo naslednja poglavja:  
 splošne določbe, 
 ustanovitev in upravljanje društva, 
 registracija društva, 
 premoženje društva in finančno poslovanje, 
 društvo v javnem interesu, 
 prenehanje društva, 
 evidence, 
 nadzorstvo, 
 kazenske določbe ter 
 predhodne in končne določbe. 
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3.5.2 TEMELJNI AKT DRUŠTVA 
Zakon o društvih (ZDru-1-UPB2), v 4. členu določa, da mora imeti društvo temeljni akt, ki 
mora biti v skladu s slovensko zakonodajo. Društva torej ni mogoče ustanoviti, ne da bi 
ustanovitelji sprejeli temeljni akt. V 9. členu Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2), je 
določena obvezna vsebina le tega, ki mora obvezno vsebovati naslednje sestavine: 
 ime, skrajšano ime (če ga društvo ima) in sedež društva; 
 namen in cilje delovanja društva; 
 dejavnost in naloge društva; 
 pogoje, način včlanjevanja v društvo in prenehanje članstva; 
 pravice in obveznosti članov društva; 
 način upravljanja društva; 
 zastopanje društva (ko sta zastopnika dva, mora akt določiti način zastopanja in meje 
njunih pooblastil za zastopanje); 
 financiranje društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem 
društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva; 
 kako bo društvo zagotavljalo javnosti svojega delovanja; 
 kako se bodo sprejemale spremembe in dopolnitve temeljnega akta; 
 način prenehanja društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru. 
Damišova (2010, str. 12) ugotavlja, da je temeljni akt društva najvišji akt društva, v 
katerem ustanovitelji društva uredijo najpomembnejša vprašanja delovanja in 
upravljanja društva, na podlagi katerih kasneje tudi odločajo. Opozarja, da Zakon o 
društvih ne zahteva posebne oblike temeljnega akta, razen tega, da mora biti v skladu z 
zakonom, in sicer tako vsebina akta, ki jo ureja, kot tudi način njegovega 
sprejemanja. Po mnenju Damiševe morajo biti pri opredeliti posameznih vprašanj, ki jih 
ureja temeljni akt, vedno upoštevana tudi vsa načela, ki opredeljujejo društvo kot 
posebno pravno-organizacijski obliko (načelo samostojnosti, nepridobitnosti in javnosti 
delovanja) ali se nanašajo na članstvo (načelo prostovoljnosti, dostopnosti oziroma 
neizključenosti in načelo enakopravnosti). 
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4 PROBLEMATIKA POMOČI NEPLODNIM PAROM 
Pojem neplodnosti številni avtorji podobno opredeljujejo. Najpogosteje je pojem definiran 
kot nezmožnost zanositve pri spolno aktivnem paru v časovnem obdobju enega leta, brez 
uporabe kontracepcijskih sredstev (World Health Organization, 2016).  
Po ocenah naj bi bil v Sloveniji neploden vsak peti par (Klinični oddelek za reprodukcijo, 
2016), kar je primerljivo svetovnemu merilu. To pomeni, da je v naši družbi veliko parov, 
ki se spopadajo z neplodnostjo, vendar pa se jih le malo odloči za psihološko spremljanje 
in podporo ob svoji težavi. V Sloveniji medicinsko zdravljenje in oploditev z biomedicinsko 
pomočjo plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje in po tem, kako dobro je glede 
medicinskega zdravljenja poskrbljeno za neplodne pare, sodimo v svetovni vrh.  
»Problem pa je v tem, da se ne poglabljamo v čutenjski svet posameznika in za ta del tudi 
niso namenjena sredstva iz javnega zdravstva. Tako je vsak samoplačnik, kar dodatno 
zmanjšuje zanimanje za tovrstno pomoč. Žal ni idealne družbe, ki bi hkrati brezplačno 
omogočala toliko postopkov in poleg tega nudila še psihološko podporo ob zdravljenju 
neplodnosti. Zagotovo je obisk psihoterapevta investicija, ki ima dolgoročne vplive na 
kakovost življenja, vendar pa je lahko takšna pomoč za par veliko finančno breme« (Mokis 
Lab, d. o. o., 2016). 
Medtem, ko medicinsko zdravljenje plodnosti pogosto pomaga posameznikom in parom 
zanositi, je lahko za ljudi, ki (še) niso zmožni razmnoževanja, a si tega želijo, psihoterapija 
koristen način za delo z občutki žalosti, tesnobe, skrbi in drugih čustev, ki se ob tem 
pojavijo. Prav tako lahko pomaga parom, da se lažje ukvarjajo z občutki krivde ali jeze, ki 
se lahko pojavijo med partnerjema, ko je neploden oz. ima zmanjšano plodnost eden od 
partnerjev (Mokis Lab, d. o. o., 2016). 
»Medicinsko zdravljenje neplodnosti se pogosto osredotoča le na tehnične vidike, pri tem 
pa zanemarja socialne, emocionalne in kognitivne vidike. Pari se pogosto počutijo 
nemočne in prepuščene zdravnikom, kar povzroča veliko stresa« (Hall Dobkin, in drugi, 
1996, str.159) 
Pari v Sloveniji imajo znotraj postopka medicinskega zdravljenja neplodnosti možnost 
obiska pri psihologu v kliniki, kjer se zdravijo. Vendar je strokovna psihološko pomoč na 
kliniki omejena na enkratno svetovanje. Vsa ostala psihološka pomoč je samoplačniška in 
pogosto finančno prevelik zalogaj za pare. Problem pa je tudi, da imajo pari na voljo 
premalo informacij o tem, na koga se za takšno pomoč sploh obrniti. 
Komunikacija o težavah in soočanju z neplodnostjo je najbolj aktivna na spletnih forumih, 
kot so neplodnost.info, ringaraja.net in med.over.net. Glede na pravno organiziranost pa 
so v Sloveniji uradno registrirani le Društvo za večjo rodnost, Društvo List ter Društvo 
Družina in Življenje. V Sloveniji je po mojem mnenju prostor še za eno društvo, 
namenjeno neplodnim parom, v nadaljevanju pa bom to trditev skušala podkrepiti z 
rezultati opravljene ankete med naključno izbranimi neplodnimi osebami.  
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Za to, da bi podrobneje spoznala potrebe oseb, sem izdelala anketni vprašalnik, ki ga sem 
ga delila med 100 naključno izbranih oseb na spletnem forumu ringaraja.net. Anketiranci 
so potencialni člani društva, saj se soočajo s težavami z zanositvijo. Vprašala sem jih, kaj 
menijo o ustanovitvi društva in kakšni naj bi bili po njihovem mnenju poglavitni cilji 
društva. Prav tako nam bodo odgovori v pomoč pri iskanju donatorstva in oglaševanja, saj 
anketa vključuje tudi vprašanja o teh temah.  
Graf 1 kaže, da je na anketno vprašanje, ali bi se včlanili v novo ustanovljeno društvo za 
pomoč neplodnim parom, 59 % anketirancev odgovorilo pritrdilno. Poudariti je treba, da 
smo anketirali samo osebe, ki imajo težave z zanositvijo, torej, da se trudijo spočeti 
otroka že več kot 1 leto. 
Grafikon 1: Včlanitev v društvo za pomoč neplodnim parom 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Iz grafa 2 je razvidno, da je na vprašanje najpomembnejših dejavnosti znotraj društva 63 
% anketirancev odgovorilo, da jim je najpomembnejša ustrezna psihološka podpora. Prav 
tako vidimo, da jim je pomembno pridobiti informacije o zdravljenju neplodnosti. Tako je 
namreč odgovorilo 18 % anketirancev. Nadalje 11 % anketirancev meni, da je 
najpomembnejša dejavnost nudenje pomoči pri različnih birokratskih postopkih – 
postopek posvojitve, oploditev v tujini in podobno. Vidimo lahko, da sta anketirancem 
najmanj pomembna izmenjava osebnih izkušenj, tako je odgovorilo le 5 % anketiranih 
oseb, in pridobitev informacij o novostih v medicini. Tako so namreč odgovorili le 3 % 
anketiranih. 
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Grafikon 2: Najpomembnejše dejavnosti društva 
 
Vir: lasten, priloga 1 
V anketnem vprašalniku smo zastavili vprašanje tudi glede donatorstva. V grafu 3, ki je 
prikazan v nadaljevanju, je razvidno, da je velik odstotek anketirancev pripravljen 
pomagati društvu z donacijami. Doniralo bi kar 92 % anketirancev, to pa bi bile donacije 
predvsem v manjših zneskih.  
Grafikon 3: Pripravljenost donacij 
 
Vir: lasten, priloga 1 
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Grafikon 4: Iskanje informacij v povezavi z neplodnostjo 
 
Vir: lasten, priloga 1 
Rezultati anketnega vprašanja, v katerem anketirane osebe sprašujemo, kje največkrat 
poiščejo potrebne informacije in nasvete v povezavi z neplodnostjo, kažejo, da jih največ, 
kar 58 % anketirancev, poišče informacije na forumih, med katerimi sta najbolj 
priljubljena foruma medover.net in ringaraja. net. S 36 % sledi socialno omrežje 
Facebook, nato pa s 3 % zdravstvene revije in pa izbrani zdravnik - ginekolog.
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5 PRIMER USTANOVITVE IZBRANEGA DRUŠTVA 
V nadaljevanju bom predstavila primer društva, ki sem ga poimenovala društvo BEBE za 
pomoč neplodnim parom. Društvo imamo namen ustanoviti tri polnoletne fizične osebe. 
Društvo želimo ustanoviti z namenom pomoči parom, ki imajo težave pri zanositvi otroka. Ker 
smo se vse tri članice društva že v preteklosti srečevale s temi težavami in nismo imele na 
voljo pomoči, ki smo si jo želele, smo se odločile ustanoviti društvo, ki bo v takšnih težavah 
priskočilo na pomoč.  
5.1 USTANOVITEV DRUŠTVA  
5.1.1  FAZE PROCESA USTANOVITVE DRUŠTVA 
Povzela bom vse ključne faze, ki jih moramo v procesu ustanovitve društva upoštevati, da bo 
naše društvo lahko začelo uspešno delovati. Te faze so: 
 sestanek zainteresiranih posameznikov; predlogi programa, struktura organizacijske 
oblike in izbira imena ter žiga društva; 
 ustanovni zbor članov društva in sprejem temeljnega akta društva; 
 ureditev dokumentacije pravne osebe (register in upravna enota, Agencija Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve, davčni urad, banka ...) in zastopnice 
društva;  
 sestava programa;  
 promocija in pridobivanje članov;  
 iskanje finančnih sredstev (člani, občina, donatorji ...);  
 uresničevanje zastavljenega načrta;  
 delovanje društva. 
5.1.2  TEMELJNI AKT DRUŠTVA 
Članice smo oblikovale temeljni akt oziroma statut društva, z vsemi potrebnimi sestavinami, 
kot jih določa Zakon o društvih (ZDru-1-UPB2). 
Ime društva je Društvo Bebe za pomoč neplodnim parom, sedež in poslovni naslov društva je 
v Ljubljani. Namen ustanovitve društva je nuditi pomoč neplodnim parom. Društvo deluje kot 
podporna skupina. Neplodni pari dobijo podporo v težkih trenutkih, ki jih predstavlja boj z 
neplodnostjo. Naš namen je, da se pari srečujejo na srečanjih, kjer se družijo in izmenjujejo 
izkušnje ter so si na takšen način v podporo.  
Cilji društva so: 
 Nuditi psihološko podporo parom, ki se srečujejo z neplodnostjo. 
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 Podati informacije o novostih v medicini. 
Zastavljene cilje bomo dosegli na način pogovora. Potekala bodo redna srečanja, kjer si lahko 
pari izmenjujejo mnenja in izkušnje ter si tako medsebojno pomagajo. Prav tako bo parom v 
pomoč diplomirana medicinska sestra, soustanoviteljica društva Bebe za pomoč neplodnim 
parom, ki bo vodila srečanja in pogovorne sestanke.  
Glavna dejavnost društva je nuditi psihološko podporo parom, ki se srečujejo z neplodnostjo. 
Naše ostale dejavnosti pa so izmenjava osebnih izkušenj in informiranje o alternativni 
medicini ter novostih v medicini. 
V društvo se lahko včlani vsak, ki izpolnjuje pogoj, da je starejši od 18 let in ima namen 
aktivnega sodelovanja pri dejavnostih društva ter aktivnega zasledovanja ciljev društva. 
Vsak, ki izpolnjuje navedene pogoje, se lahko včlani po pošti, prek spletnega obrazca ali s 
pisno izjavo pri zastopniku društva. Članstvo preneha, če se član sam odloči za izstop. 
Zastopnik lahko prekliče članstvo v primeru, če se član neupravičeno izdaja za zastopnika, 
tajnika, blagajnika društva, če deluje v nasprotju z namenom in cilji društva, če zlorabi 
premoženje društva v lastno korist ali s svojimi dejanji oškoduje društvo ali če ravna v 
nasprotju s statutom ali drugimi pravilniki društva. Če je članstvo prenehalo po preklicu 
zastopnika, ima član pravico do pritožbe v sedmih dneh. Pritožbo obravnava zbor članov. 
Odločitev zbora članov je dokončna. Članstvo v društvu je plačljivo in članarina znaša 40 EUR 
letno.  
Vsak član ima dolžnost, da sodeluje z ostalimi člani društva, da je obvezno navzoč na zboru 
članov in aktivno sodeluje pri dejavnostih društva. Vsak član ima naslednje pravice do 
odločanja o stvareh društva, vsak član ima volilno pravico (tako aktivno kot pasivno) o 
zadevah društva, vsak član ima pravico do vpogleda v finančno in materialno poslovanje 
društva ter pravico do udeležbe na zboru članov, kjer ima pravico izražati predloge. Vsak član 
ima en glas. Ustanovni člani imajo 2 glasova.  
Društvo ima zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Zbor članov se skliče najmanj 
enkrat letno. Zbor članov skliče zastopnik društva po lastni volji ali na zahtevo kateregakoli 
člana društva. Teme, obravnavane na zboru, lahko predlaga katerikoli član. Zastopnik določi 
kraj in čas zbora ter o zboru članov obvesti člane po običajni pošti. Zboru članov predseduje 
zastopnik društva. Zbor članov o vseh zadevah odloča z absolutno večino (absolutna večina 
zahteva večino članov društva, ne samo tistih, ki so navzoči pri glasovanju). Prav tako zbor 
društva sprejema, dopolnjuje in spreminja ustanovni akt društva, sprejema zaključni račun in 
finančni načrt društva, odloča o prenehanju društva in o statusnih spremembah, opravlja 
nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, odloča o nakupu in prodaji 
nepremičnin ter odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo člani društva v skladu z namenom 
in cilji društva. O seji zbora članov se vodi zapisnik. 
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Društvo zastopa zastopnik, ki ga potrdi zbor članov z absolutno večino. Zastopnik zastopa 
društvo navzven, sklicuje in predseduje zboru članov, potrjuje članstvo novih članov in 
preklicuje članstvo. Zastopnik je izvoljen za dobo 5 let. Vsak član lahko kandidira in je lahko 
izvoljen za zastopnika društva. Zastopnika razreši zbor članov z absolutno večino. Če 
zastopniku preneha funkcija iz kakršnegakoli razloga, zastopanje društva do izvolitve novega 
zastopnika prevzame član, ki uživa najdaljšo dobo članstva v društvu. Novi zastopnik mora 
biti izvoljen na prvi sklicani seji. Če zastopnik svojih obveznosti začasno ne more opravljati, 
lahko za vsako posamezno dejanje pooblasti drugega člana, da opravlja vsa potrebna dejanja 
kot zastopnik društva. Zastopnik društva disciplinsko odgovarja zboru društva.  
Društvo se financira iz javnih in zasebnih sredstev. Premoženje društva se ne sme deliti med 
člane društva. Vsa sredstva se porabijo v skladu z namenom in cilji društva. Zastopnik vodi 
finančno in materialno poslovanje društva ter podpisuje finančne akte. Njega nadzoruje zbor 
članov. Društvo vodi knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke za 
letno poročilo pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo. 
Društvo o svojem delovanju obvešča javnost prek spletne pošte, prek svoje spletne strani 
www.zanositev.si in strani na Facebooku, člane pa obvešča prek spletne pošte.  
Društvo preneha, če se za to odločijo vsi člani na zboru članov. Če društvo preneha, se vse 
premoženje prenese na drugo nepridobitno združenje, ki ga določi zbor članov hkrati z 
odločitvijo o prenehanju društva. 
5.1.3 USTANOVNI ZBOR DRUŠTVA 
Ustanovni zbor Društva Bebe za pomoč neplodnim parom je zasedal z naslednjim dnevnim 
redom: 
 Izvolitev delovnega predsedstva 
 Sprejetje sklepa o ustanovitvi društva 
 Sprejetje imena društva in zakonitega zastopnika 
 Izvolitev organov društva 
 Sprejem statuta društva 
Udeleženci smo soglasno sprejeli sklep o delovnem predsedstvu, ki so ga sestavljale 
predsednica in članici društva. Navzoči smo se soglasno strinjali z ustanovitvijo društva in 
sprejeli sklep o ustanovitvi društva. Soglasno je bil sprejet sklep o imenu društva – Društvo 
Bebe za pomoč neplodnim parom. Imenovali smo predsednika društva, zastopnika in 
pooblaščenca društva. Določili smo upravni odbor, njenega predsednika, podpredsednika in 
tajnika ter nadzorni svet, ki ga sestavljajo trije člani društva. 
Sprejet je bil temeljni akt društva, ki podrobneje določa namen in naloge društva ter način 
njegovega delovanja.  
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5.2  PREDVIDENO DELOVANJE DRUŠTVA  
5.2.1  NAČIN DELOVANJA DRUŠTVA 
Opredeljevanje ključnih ciljev omogoča pregledno strukturo vseh ciljev – na strateški in 
operativni organizacijski ravni. Opredeljeni ključni cilji so temelj za učinkovito in uspešno 
poslovanje. Določila sem ključne operativne in strateške cilje Društva Bebe za pomoč 
neplodnim parom ter zastavljene projekte in načrt aktivnosti. 
Operativni cilji društva 
 Z vlaganji v promocijo (vsaj 20 % prihodkov) povečati prepoznavnost društva.  
 Dopolniti ponudbo druženj s strokovnjaki na področju umetne oploditve in zdravljenja 
neplodnosti.  
 Organizirati predavanja o pomembnosti težave neplodnosti in na takšen način pridobiti 
nove člane.  
Strateški cilji: 
 V enem letu pridobiti 60 novih članov.  
 Z vlaganji v kakovost predavanj, srečanj in promocijo povečati članstvo. 
 V društvu bomo skrbeli za dolgoročno stabilnost in razvoj, vendar izključno v smeri 
kakovostne pomoči ter ustreznih strokovnjakov. 
 V večjih mestih po Sloveniji urediti prostore za druženja (Ljubljana, Koper, Novo mesto, 
Maribor). 
 Širiti poslovanje v Sloveniji in tako povečati družbenike.  
5.2.1.1 Projekti in načrt aktivnosti 
V začetku ustanovitve društva bomo najprej poskrbeli za dobro promocijo društva, tako da 
dosežemo prepoznavnost na trgu. Naši projekti se bodo nanašali predvsem na informiranje 
javnosti o novo nastalem društvu.  
Kasneje, v bližnji prihodnosti, bomo vstopali tudi na druga območja po Sloveniji in odprli 
prostore za druženja tudi pri njih.  
Načrt aktivnosti, ki smo ga sprejeli za prvo leto poslovanja, je naslednji: 
 promocije društva v javnih ustanovah (šole, zdravstveni zavodi, zavarovalnice …); 
 seznanjanje bolnikov z njihovimi pravicami na področju zdravstva; 
 zavzemanje za pisanje in medijsko pokritost tega področja; 
 pripraviti seminarje in predavanja na izbrano temo; 
 nudenje psihološke pomoči parom pred in med postopki; 
 urediti prostore za druženja; 
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 večanje delovanje društva v ostalih krajih v Sloveniji; 
 utrjevanje prijateljskih vezi med člani in izmenjava osebnih izkušenj; 
 osveščanje širše javnosti o neplodnosti s humanitarnimi prireditvami; 
 seznanjanje bolnikov z novimi terapijami, z uspešnostjo teh terapij v svetu in pri nas; 
 organiziranje sestankov, družabnih prireditev, športnih srečanj in tekmovanj ter udeležba 
in sodelovanje na kulturnih prireditvah; 
 postaviti informacijski center za informiranje o vseh možnostih, ki so na voljo (pisarna, 
telefonska linija, internet); 
 izdelati dober poslovni načrt društva. 
5.2.2  POSLOVNI NAČRT IZBRANEGA DRUŠTVA  
V pričujočem delu bo predstavljen poslovni načrt Društva Bebe za pomoč neplodnim parom, 
ki bo vseboval bistvene sestavine poslovnega načrta: povzetek bistvenih podatkov društva, 
analizo trga, trženje, Swot analizo, terminski načrt in finančne projekcije. 
Ime društva: Društvo Bebe za pomoč neplodnim parom 
Status podjetja: Predvidena ustanovitev oziroma začetek obratovanja: 1. 1. 2017. 
Pravno-organizacijska oblika in zastopnik: 
 Pravno-organizacijska oblika: Društvo 
 Zastopnica: Špela Likovnik 
Dejavnosti društva: Šifra po Standardni klasifikaciji dejavnosti S94.999 – Dejavnost drugje 
nerazvrščenih članskih organizacij. 
Cilji pri razvoju društva v obdobju tri do pet let: Z vlaganji v kakovost predavanj, 
srečanj in promocijo povečati članstvo na 300 članov. 
 
Poslanstvo društva: Poslanstvo in namen zavoda je pomagati parom, ki se soočajo z 
izkušnjo neplodnosti, z različnimi srečanji, pogovori, pričevanji, zakonskimi skupinami in 
drugimi oblikami srečanj.  
 
5.2.2.1 Analiza ciljnih uporabnikov 
Naše ciljne skupine so ljudje; pari ali posamezniki, ki imajo težave z zanositvijo. Prav tako 
lahko navedemo kot ciljno skupino vse tiste, ki si želijo izvedeti nekaj več o neplodnosti, 
načinih zdravljenja in birokratskih postopkih v procesu posvojitve otroka. V to skupino 
spadajo tudi sorodniki in prijatelji oseb, ki se soočajo z neplodnostjo. 
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Po podatkih društva Živa, društva za informiranje, preprečevanje in zdravljenje neplodnosti, 
bo 15 % prebivalstva Slovenije v rodnem obdobju iskalo nasvet zaradi neplodnosti. Društvo 
je naredilo naslednji izračun: V Sloveniji je preko 500 tisoč žensk v rodnem obdobju. Na 
osnovi predpostavke, da jih je tri četrtine v partnerskem razmerju in si želijo otroka, to 
pomeni, da ima 57.547 parov težave z neplodnostjo (Živa portal, 2016). Toliko je tudi naših 
potencialnih članov. 
5.2.2.2 Analiza konkurence 
Tabela 3: Analiza konkurence 
Vir: lasten 
Iz tabele 3 je razvidno, da imamo v Sloveniji dve večji društvi, ki sta registrirani za 
opravljanje iste dejavnosti kot je naša, torej pomoč neplodnim parom. To sta Društvo List ter 
Društvo Družina in Življenje. Obe društvi imata posamezni prednosti in slabosti.  
Društvo List ima prednost v tem, da so člani združenja zakonskih in družinskih terapevtov 
Slovenije, kar jim daje dober ugled v širši javnosti ter verodostojnost. Kot njihovo slabost pa 
ocenjujem, da znotraj društva ne ponujajo drugih aktivnosti, kot zgolj terapevtsko pomoč 
parom in družinam. Od Društva Bebe za pomoč neplodnim parom se razlikujejo tudi v tem, 
da so njihove terapije namenjene tudi zakoncem ob ločitvi, naše društvo pa takšnih terapij ne 
nudi. 
Društvo Družina in Življenje pa se od našega razlikuje v tem, da je katoliško usmerjeno, 
njihovi uporabniki so tako večinoma katoliške veroizpovedi. Prednost društva je v tem, da 
imajo lastno glasilo, kar je odlično sredstvo za oglaševanje društva in širitev njegove 
KONKURENT V čem nam 
je podoben 
Od nas se 
razlikuje 
Njegove 
prednosti  
Njegove slabosti  
 
Društvo List 
Dejavnost -
pomoč 
neplodnim 
parom 
Terapije in 
svetovanja so 
namenjena 
tudi 
zakoncem ob 
ločitvi. 
So člani 
združenja 
zakonskih in 
družinskih 
terapevtov 
Slovenije. 
Znotraj društva 
ne ponujajo 
drugih aktivnosti, 
le terapevtsko 
pomoč parom in 
družinam.  
Društvo Družina 
in Življenje 
Dejavnost -
pomoč 
neplodnim 
parom 
Društvo je 
katoliško 
usmerjeno.  
Imajo lastno 
glasilo 
Družina in 
Življenje. 
Deluje izključno s 
pomočjo 
prostovoljnih 
prispevkov.  
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prepoznavnosti. Slabost Društva Družina in Življenje vidim v tem, da delujejo izključno s 
pomočjo prostovoljnih prispevkov oziroma donacij, torej so odvisni le od enega finančnega 
vira. 
5.2.2.3 Poslovna lokacija in poslovni prostori 
Naše društvo bo delovalo v Ljubljani, kjer bo tudi sedež, in sicer bomo poslovali v prostoru, ki 
ga bomo dobili v uporabo brezplačno. Na tem naslovu bo pisarna, kjer bomo sprejeli 
vsakogar, ki ga zanima naša dejavnost. V teh prostorih bomo v prvem letu poslovanja izvajali 
tudi skupinska srečanja in terapije za pare ter posameznike. Naša lokacija je dostopna z 
javnim prevoznim sredstvom in tudi z osebnim avtomobilom. 
5.2.2.4 Postopek opravljanja storitve  
Naš način dela bo povsem preprost. Sprejemali bomo klice in elektronsko pošto 
posameznikov, ki bodo želeli postati naši člani. Po prejetem predračunu bodo plačali letno 
članarino in si tako pridobili možnost koriščenja naših storitev. 
5.2.2.5 Načrtovanje opreme 
Tabela 4 : Načrtovanje opreme 
 
Vir: lasten 
Iz tabele 4 je razvidno, da smo pisarniško opremo, ki jo potrebujemo za delovanje društva, 
prejeli kot darilo naših ustanoviteljev. Sedanja vrednost blaga je ocenjena na 1.400 evrov. 
Med opremo spadajo pisarniško pohištvo, dva računalnika in ostala telekomunikacijska 
oprema. Nabavna vrednost opreme je bila 2.700 evrov. 
Pregled potreb Že 
imamo 
Sedanja 
vrednost, v 
EUR 
Vir 
financiranja 
Nabavna 
vrednost, v 
EUR 
PISARNIŠKA OPREMA 
 pohištvo 
 računalniki 
 telekomunikacijska 
oprema 
 
Da 
Da 
Da 
 
 
500  
800  
100  
 
Darilo 
Darilo 
Darilo 
 
1.000,00  
1.500,00  
 200,00  
SKUPAJ:  1.400,00   2.700,00  
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5.2.2.6 Načrt nabave surovin in delov 
Tabela 5: Načrt nabave materiala 
NABAVNE POTREBE DOBAVITELJ NABAVNA VREDNOST, v EUR 
mesečno letno 
Pisarniški material Mladinska knjiga 50,00 600,00  
Vir: lasten 
Za dobavitelja pisarniškega materiala smo izbrali Mladinsko knjigo, ocenjeni letni stroški 
nabave pisarniškega materiala pa znašajo 600 evrov letno, kar je razvidno iz Tabele 5. 
5.2.2.7 Načrt zaposlovanja in analiza kadra 
V našem društvu bomo delovali izključno kot prostovoljci. Naš kader prostovoljcev sestavljajo 
diplomirana medicinska sestra, univerzitetna diplomirana ekonomistka, univerzitetna 
diplomirana pravnica, gimnazijska maturantka ter univerzitetni diplomirani inženir 
računalništva in tehnologije. Vsak bo odgovoren za področje dela v društvu, za katerega je 
usposobljen. V Tabeli 6 sem opredelila vodstveni kader in njihovo področje dela znotraj 
društva. 
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Tabela 6: Analiza kadra društva 
Izobrazba Področje dela v društvu 
Diplomirana medicinska sestra 
 
 Seznanjanje bolnikov z novimi 
terapijami, z uspešnostjo teh terapij v 
svetu in pri nas; 
 vodenje srečanj v podporni skupini; 
 priprava seminarjev in predavanj na 
izbrano temo. 
Univerzitetna diplomirana ekonomistka  Izdelava računovodskih izkazov; 
 skrb za finančno poslovanje društva. 
Univerzitetni diplomiran inženir 
računalništva in tehnologije 
 
 Izdelava spletne in Facebook strani 
društva in skrb za ažurnost podatkov 
na spletu (objava dogodkov društva, 
mesečnih poročil …); 
 izdelava spletne pošte društva in 
komunikacija z uporabniki. 
Gimnazijska maturantka  Izdelava predračunov;  
 organiziranje strokovnih predavanj, 
seminarjev, delavnic z različno 
tematiko;  
 organiziranje sestankov, družabnih 
prireditev in športnih srečanj; 
 skrb za nakup pisarniškega in drugega 
potrebnega materiala.  
Univerzitetna diplomirana pravnica  Seznanjanje članov z njihovimi 
pravicami na področju zdravstva; 
 aktivno sodelovanje v javni razpravi 
glede vseh predpisov, ki se nanašajo 
na pravice in dolžnosti bolnikov; 
 pomoč članom pri birokratskih 
postopkih v procesu posvojitve in 
umetne oploditve v tujini 
Vir: lasten 
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5.2.2.8 Oblikovanje in politika cen 
Društvo bo oblikovalo cene članarine glede na stroške, ki ga imamo z delovanjem. Člani, ki 
bodo v drugem letu delovanja društva podaljšali svoje članstvo, bodo deležni 20-odstotnega 
popusta. 
5.2.2.9 Prodajne poti 
Uporabniki naših storitev se bodo lahko zanje dogovarjali osebno, na sedežu pisarne ali 
poklicali po telefonu oziroma se oglasili prek e-pošte.  
5.2.2.10 Promocija 
Naše društvo bomo promovirali predvsem prek interneta in oglasnih desk. Na voljo imamo 
veliko medijev za oglaševanje društva. Predvsem smo se odločili oglaševati v javnih prostorih 
zdravstvenih ustanov. Prav tako bomo oglaševali v revijah, ki so specializirane za zdravstvo. 
Menimo, da stroški marketinga ne bodo visoki, saj je ponavadi oglaševanje na javnih 
prostorih brezplačno, tam pa bomo oglaševali največ.  
Za oglaševanje na spletnih forumih, ki so namenjeni neplodnim parom, bomo letno namenili 
500 evrov, saj takšen oglas doseže veliko število potencialnih novih članov, kar nam 
potrjujejo rezultati iz slike 4. Za oglaševanje prek Facebooka, ki se plačuje glede na število 
klikov, pa bomo namenili 300 evrov. Za nakup spletne domene zanositev.si bomo letno 
plačevali 10 evrov, spletno stran pa bo brezplačno oblikoval član društva. Sredstva za 
oglaševanje bomo pridobili z donatorstvom. 
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5.2.2.11 SWOT analiza 
Tabela 7: Prednosti in slabosti društva 
PREDNOSTI SLABOSTI 
 Lokacija, ki je dostopna vsakomur 
(avtobusna postaja blizu, parkirni 
prostori) 
 Majhna lokalna konkurenca društev z 
isto dejavnostjo 
 Lastna spletna stran 
 Neprepoznavnost 
 Mladost 
 Neizkušenost  
PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
 Zaradi majhne lokalne konkurence 
društev, imamo potencial postati 
vodilno društvo v osrednjeslovenski 
regiji. 
 Precenitev sposobnosti 
 Slabo načrtovanje 
 Nezaupanje potencialnih članov 
Vir: lasten 
Analiza je privedla do naslednjih ugotovitev. Prednosti Društva Bebe za pomoč neplodnim 
parom so v tem, da ne bo imelo veliko lokalne konkurence, saj je v osrednjeslovenski regiji 
registrirano samo eno tovrstno društvo, Društvo List. Naša prednost je tudi v tem, da imamo 
svojo lastno spletno stran, ki je naša konkurenca nima. Lokacija naših prostorov je dodatna 
prednost, saj je dostopna vsakomur in ima svoje parkirne prostore. 
Naše slabosti pa so, da smo nerazpoznavni, mladi in posledično neizkušeni, kar lahko vodi v 
slabo načrtovanje poslovanja ter precenitev naših sposobnosti, posledično pa tudi do 
nezaupanja potencialnih članov društva. 
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5.2.2.12 Terminski načrt ustanovitve in delovanja društva 
Tabela 8: Terminski načrt ustanovitve in delovanja društva 
AKTIVNOST TERMIN 
Analiza trga Marec 2016 
Izdelava poslovnega načrta Avgust 2016 
Registracija društva November - December 2016 
Pridobivanje sredstev Januar 2017 - December 2017 
Nabava opreme in opremljanje poslovnih 
prostorov  
Januar 2017 
Oglaševanje društva Februar - Maj 2017 
Pridobivanje novih članov Marec 2017 - December 2017 
Iskanje zunanjih sodelavcev -
psihoterapevtov 
April 2017 
Organizacija prvih skupinskih srečanj 
članov 
April 2017 
Vir: lasten 
V tabeli 8 sem opredelila terminski načrt ustanovitve in delovanja društva, kjer sem določila 
aktivnosti ter termin izvedbe le teh. Z analizo trga smo v društvu začeli marca 2016, poslovni 
načrt pa sem izdelala v avgustu 2016. Novembra 2016 bomo izpeljali upravni postopek 
registracije društva, društvo bo tako predvidoma uradno registrirano v decembru 2016. 
Januarja 2017 bomo začeli s pridobivanjem sredstev za naše delovanje, sredstva pa bomo 
zbirali celo leto. V istem mesecu bomo poskrbeli za nabavo potrebne opreme, februarja 2017 
pa se bomo posvetili oglaševanju in promociji društva v širši javnosti, ta aktivnost pa bo 
trajala do maja 2016. Marca 2017 in vse do konca leta 2017 pa bomo pridobivali nove člane 
društva. V aprilu 2017 se bomo posvetili iskanju naših zunanjih sodelavcev psihoterapevtov, 
ki bodo s člani društva izvajali skupinske in posamezne terapije. Organizacijo prvih skupinskih 
srečanj smo predvideli za april 2017. 
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5.2.2.13 Načrt prihodkov 
Tabela 9: Pregled pričakovanih prihodkov v prvem letu delovanja društva 
VRSTA PRIHODKOV VREDNOST (letno), v 
EVR 
Prihodki od članarin 2.640,00  
Prihodki iz sofinanciranja s 
strani občine in EU 
3.000,00  
Prihodki od donacij 4.000,00  
Oglaševanje in 
sponzorstvo 
/ 
SKUPAJ: 9.640,00  
Vir: lasten 
Predvidene prihodke in stroške delovanja društva bomo podali le okvirno, saj natančnih 
podatkov ne moremo vedeti. Pri ocenjevanju prihodkov in odhodkov smo si pomagali z 
anketnim vprašalnikom in analiziranjem povprečnih cen za plačilo psihoterapevtom. 
Predvideni načrt prihodkov in odhodkov se nanaša na leto delovanja društva.  
Ob ustanovitvi društva smo v temeljni akt društva zapisali, kdo je dolžan plačevati članarino. 
Na letni skupščini ali občnem zboru smo določili tudi višino članarine za posamezno leto, ki 
znaša 40 evrov. Predvidevamo, da bomo v prvem letu delovanja pridobili 66 članov, kar 
znaša 2.640 evrov skupnih prihodkov od članarin.  
Poskusili bomo pridobiti sofinanciranje s strani Mestne občine Ljubljana in nepovratna 
sredstva EU. Občina Ljubljana pri razdeljevanju finančnih sredstev upošteva kakovost 
delovanja društva v preteklih letih, načrt dela v prihodnjem letu in število članov, ki jih ima 
društvo. V obeh primerih se vloži vloga, kjer se natančno opredeli namen in način delovanja 
društva. Vlogo odobrijo ali zavrnejo. Predvidevamo, da lahko od občine dobimo 3.000 evrov 
finančnih sredstev. 
Donatorje bomo iskali predvsem v zdravstvenih organizacijah in posameznikih, ki želijo 
donirati ter tako pomagati društvu, da pridobi višji standard – boljši terapevti, psihologi, 
boljše urejeni prostori … Tri podjetja smo vprašali po donatorstvu in dobili pozitiven odgovor 
glede donacije. Skupno imamo zagotovljenih 4.000 evrov donatorskih sredstev. Podjetja, ki 
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bodo donirala, so v družinski lasti naših ustanoviteljev in so pripravljena finančno pomagati 
pri začetnem zagonu društva.  
Za sponzorstvo se še nismo odločili. Zagotovo pa se bodo našla podjetja, ki bodo želela 
podpreti naše društvo v zameno za oglaševanje njihovega podjetja prek naše spletne strani in 
Facebook strani.  
5.2.2.14 Načrt stroškov 
Tabela 10: Pregled pričakovanih stroškov v prvem letu delovanja društva 
VRSTA STROŠKA VREDNOST, v EUR 
(letno) 
Stroški najema prostorov 0 
Stroški oglaševanja 1.000,00 
Ostali stroški organizacije in 
delovanja (drobni material) 
2.000,00 
Stroški psihoterapevtov 5.000,00 
Telekomunikacijske storitve 250,00 
Izredni stroški 500,00 
SKUPAJ: 8.750,00  
Vir: lasten 
 V tabeli 10 sem opredelila pričakovane stroške v prvem letu delovanja društva. Stroškov 
najema poslovnih prostorov nimamo, saj smo te dobili za dve leti v brezplačno uporabo. 
Stroški oglaševanja, ki smo jih namenili za promocijo društva, znašajo 1.000 evrov, ocenjeni 
stroški, ki jih bomo imeli z organizacijo in delovanjem, pa so 2.000 evrov. Največji strošek za 
nas predstavljajo plačila zunanjim sodelavcem - psihoterapevtom, kar je ocenjeno na 5.000 
evrov. Psihoterapevti so ključni za izvajanje namena društva, zato se temu strošku ne 
moremo izogniti ali pa ga zmanjšati. Strošek psihoterapevtov smo ocenili glede na povprečne 
urne tarife, ki jo zaračunavajo za svoje delo. Predvidevamo, da bomo v prvem letu delovanja 
v društvu organizirali 50 ur skupinskih terapij, po ceni 100 evrov na uro. Pri delovanju bomo 
imeli še telekomunikacijske stroške v višini 250 evrov letno, 500 evrov pa je pričakovani 
strošek izrednih stroškov, torej stroškov društva, ki jih v tem trenutku ne moremo predvideti. 
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5.2.2.15 Poslovni izid 
Tabela 11: Pričakovani poslovni izid v prvem letu delovanja društva 
Postavka Znesek, v EUR 
CELOTNI PRIHODKI 9.640,00  
CELOTNI STROŠKI 8.750,00  
POSLOVNI IZID  890,00  
Vir: lasten 
Iz tabele 11 je razvidno, da je pričakovani poslovni izid v prvem letu delovanja društva 
pozitiven, in sicer je razlika med prihodki in stroški 890 evrov. Ugotovljeni presežek 890 evrov 
bomo uporabili za izvajanje naše dejavnosti. 
5.2.3  IZVEDLJIVOST IDEJE O USTANOVITVI IZBRANEGA DRUŠTVA  
Izvedljivost projekta ali študij izvedljivosti predstavlja pregled stanja z namenom ocene 
določenega načrta glede njegovih možnosti in racionalnosti. »Preden projekt preide v 
naslednjo fazo, moramo preveriti njegovo izvedljivost, in sicer glede na finance, delovanje ter 
tehnologijo« (Mason, 1994, str. 62).  
Ustanovitelje nas družita skupna ideja in cilj, da postanemo vodilno društvo v Sloveniji na 
področju pomoči ter svetovanja neplodnim parom. Želimo povezati svoje veščine, znanje, 
izkušnje, delo in s ciljem nekaj skupaj doseči. Tukaj pa si bomo postavili vprašanje, ali je 
naša ideja o ustanovitvi Društva Bebe za pomoč neplodnim parom operativno finančno, 
tehnološko, zakonsko in časovno izvedljiva.  
5.2.3.1 Operativna izvedljivost 
Pomemben del izvedljivosti ideje o ustanovitvi izbranega društva predstavlja izbor ustreznih 
kadrov, posledično je v društvu treba zagotoviti usposobljeni kader, ki bo izvajal delo. Iz 
Tabele 6 je razvidna izobrazba naših ključnih zaposlenih (prostovoljcev), ki imajo po mojem 
mnenju primerno izobrazbo glede na področje dela, ki ga bodo v društvu opravljali. Če se 
pojavi potreba po dodatnem izobraževanju, se bo prostovoljce napotilo na ustrezne tečaje in 
seminarje. Glede na napisano sklepam, da imamo v društvu na voljo dovolj kakovostnih 
kadrov za izvedbo in poznejše delo. Projekt je operativno izvedljiv. 
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5.2.3.2 Finančna izvedljivost 
Z vidika finančnih sredstev smo za izvedljivost ideje o ustanovitvi društva sestavili napoved 
ključnih podatkov, ki določajo gospodarsko izvedljivost in nujno finančno obveznost. 
Podrobneje so finančni podatki opredeljeni v tabelah 9, 10 in 11. Podatki iz Tabele 9 kažejo, 
da znašajo pričakovani prihodki v prvem letu delovanja društva 9.640 evrov, medtem ko 
znašajo pričakovani stroški delovanja 8.750 evrov (Tabela 10), kar pomeni, da je naš 
predvideni poslovni izid v prvem letu delovanja pozitiven, in sicer po podatkih iz Tabele 11 je 
ta 890 evrov. Društvo Bebe bo tako v prvem letu delovanja predvidoma poslovalo s 
pozitivnim poslovnim izidom, tako da je s finančnega vidika ustanovitev društva smotrna. 
5.2.3.3 Tehnološka izvedljivost 
Za izvedbo projekta ne bomo potrebovali posebnih tehnologij, potrebujemo le dva osebna 
računalnika z operacijskim programom Windows, tiskalnik in internetno povezavo. Iz Tabele 4 
je razvidno, da smo potrebno tehnološko opremo dobili v dar. Internetna povezava je 
zagotovljena v prostorih, kjer bo društvo obratovalo. Ugotavljam, da tehnoloških omejitev k 
ustanovitvi izbranega Društva Bebe za pomoč neplodnim parom ni. 
5.2.3.4 Zakonske omejitve  
Pravna podlaga ustanovitve in delovanja društva je Zakon o društvih (ZDru-1-UPB2). Zakon v 
1.členu omejuje ustanavljanje društva tako, da ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega 
namen je ustvarjanje dobička oziroma društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna 
dejavnost. Namen našega društva je jasno opredeljen v temeljnem aktu in je v skladu z 
zakonom. Naš namen ni ustvarjanje dobička. Ugotavljam, da zakonskih omejitev k ustanovitvi 
izbranega društva Bebe za pomoč neplodnim parom ni. 
5.2.3.5 Časovna izvedljivost 
V terminskem načrtu, Tabela 8, sem podrobneje opredelila aktivnosti društva in časovni okvir 
za izvedbo le teh. Morebitno težavo pri časovni izvedljivosti aktivnosti društva vidim v tem, da 
lahko pride do zamude pri iskanju zunanjih sodelavcev - terapevtov, saj je kakovostne, 
zanesljive in hkrati ugodne terapevte težko najti. Zaradi tega se posledično lahko časovno 
zamakne organizacija prvih skupinskih srečanj članov, ki je predvidena v aprilu 2017, na 
kasnejše mesece, kar pa lahko zmanjša ugled društva s strani včlanjenih posameznikov. 
Druge aktivnosti v društvu, kot so registracija društva, pridobivanje sredstev, nabava opreme, 
oglaševanje in iskanje članov, so časovno realno izvedljive, z roki, določenimi v Tabeli 8. 
Ugotavljam, da so aktivnosti, povezane z ustanovitvijo društva, časovno izvedljive. Težava pa 
se lahko pojavi kasneje, ko bo društvo že začelo z delovanjem, saj je posamezne aktivnosti 
težko udejanjiti v točno določenem časovnem okviru, kar privede do zamud in nezadovoljstva 
s strani uporabnikov - članov društva. 
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5 ZAKLJUČEK 
Namen diplomske naloge je bil predstaviti postopek ustanovitve društva v Sloveniji in na 
konkretnem primeru analizirati, ali je v Sloveniji smiselno ustanoviti novo društvo za pomoč 
neplodnim parom ter predvideti stroške poslovanja za prvo leto delovanja novega društva.  
Bistvena ugotovitev, do katere sem v diplomski nalogi prišla, je, da je v Sloveniji ustanovitev 
novega društva za pomoč neplodnim parom smiselna, saj je oseb, ki se spopadajo s tem 
problemov, veliko, registriranih društev, katerih namen je nuditi pomoč neplodnim parom, pa 
je malo. Prišla sem do zaključka, da je za uspešen razvoj društva potrebna velika 
angažiranost njegovih članov, da naredijo društvo razpoznavno širši okolici in s tem pridobijo 
nove člane, ki so ključni za obstoj društva na trgu. 
Prvo hipotezo, ki trdi, da je postopek ustanovitve društva v Republiki Sloveniji razmeroma 
enostaven in nima večjih birokratskih ovir, lahko v celoti potrdim. Celoten postopek od 
začetka do konca lahko uredimo na upravni enoti v enem dnevu, tako da izpolnimo vlogo za 
registracijo društva, ki nas bo, po podatkih spletnega portala za podjetja in podjetnike e-Vem, 
stala 31,72 evra. Pred oddajo vloge moramo zbrati najmanj tri polnoletne osebe in določiti 
osebo, ki bo zastopnik društva. Nato se odločimo o imenu in sedežu društva. V statutu 
društva moramo opredeliti namen, cilje in dejavnosti, ki jih bo opravljalo naše društvo. 
Namen je odgovor na vprašanji, zakaj ste društvo sploh ustanovili in kaj želite z njim doseči v 
prihodnosti. Je dolgoročen in široko zastavljen cilj. Cilji so opredelitve načinov, kako bomo 
dosegli namen društva. Cilji odgovarjajo na vprašanje, kaj bomo v društvu počeli. Dejavnosti 
društva pa so zelo konkretne naloge, ki jih opravljajo člani društva, da dosegajo cilje. Pri 
oddaji vloge potrebujemo še zapisnik ustanovnega zbora, izvod statuta društva, seznam z 
osebnimi podatki ustanoviteljev, naslov sedeža društva in podatek o nepridobitnih dejavnostih 
društva ter predlog za glavno nepridobitno dejavnost. Po uspešni ustanovitvi društva lahko 
takoj začnemo opravljati dejavnost. Prav tako lahko začnemo pridobivati nove člane in 
sredstva za nemoteno delovanje društva.  
Drugo hipotezo, ki trdi, da v primeru, ko se ljudje na posameznem geografskem območju 
redno srečujejo in družijo zaradi uresničevanja skupnih interesov in ciljev, je v ta namen 
smiselno ustanoviti društvo, lahko delno potrdim. Preden ustanovimo društvo, moramo 
izdelati dober poslovni načrt, v katerem analiziramo trg, okolje, potencialne člane, 
investitorje, sponzorje in konkurenco. Navedene dejavnike je treba sistematično preveriti in 
se na podlagi rezultatov odločiti o prihodnosti ideje o ustanovitvi novega društva. Če je v 
našem okolju veliko število društev s podobnimi cilji in dejavnostmi, je ustanovitev še enega 
takšnega društva v množici podobnih tvegano ter zahteva še več načrtovanja in angažiranosti 
članov, da se obdrži na trgu ter uspe. V našem primeru pa je ustanovitev Društva Bebe za 
pomoč neplodnim parom smiselna, saj v Sloveniji primanjkuje takšnih društev in si osebe s 
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težavami z neplodnostjo, glede na rezultate ankete, želijo dodatne podpore ter pomoči, kar bi 
jim takšno društvo nudilo.  
Tretjo hipotezo, ki trdi, da je sredstva za financiranje malega in novega društva težko 
pridobiti ter zahteva veliko časa in načrtovanja, lahko v celoti potrdim. Društvo ne more 
pričakovati samo pomoč občine, kot glavnega vira sredstev, saj ima slednja že tako zelo 
omejena proračunska sredstva. Občina pri razdeljevanju finančnih sredstev upošteva 
kakovost delovanja društva v preteklih letih, načrt dela v prihodnjem letu in število članov, 
tako da malo in novo nastalo društvo težko konkurira za sredstva občine z ostalimi že 
uveljavljenimi ter večjimi društvi. Zato morajo društva poiskati alternativne vire financiranja, 
kot so na primer pridobivanje sredstev od sponzorjev, donacij, članarine in daril. Pridobivanje 
sponzorjev je za mala in nova društva lahko zelo težavno ter je v veliki meri odvisno od 
poznanstev. 
Pri pripravi diplomske naloge sem se srečala z omejitvami pri iskanju potencialnih članov 
društva, razlog pa vidim v tem, da članstvo v društvu ne more biti anonimno in tu se vse 
konča. Dejstvo je, da neplodnost kljub veliki spremembi v zadnjih letih še vedno ostaja tabu 
tema in razen redkih izjem vsi pari iščejo možnost anonimne komunikacije, večinoma prek 
različnih forumov.  
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PRILOGE 
Priloga 1: Anketni vprašalnik 
Anketa: Soočanje z neplodnostjo 
Pozdravljeni! 
Sem Špela Likovnik, študentka Fakultete za Upravo. Pred vami je anketa, s pomočjo katere si 
bom pomagala pri izdelavi diplomske naloge z naslovom Ustanovitev in delovanje zasebne 
nepridobitne organizacije. Anketa je namenjena parom in posameznikom, ki se soočajo z 
neplodnostjo ter prestajajo osebne stiske ob dejstvu, da jim ne uspe priti do naraščaja. 
Neplodnost je največkrat fiziološkega izvora, vendar pa ne glede na izvor neplodnosti vedno 
ostaja psihološki stres neplodnosti, ki mu se namenja premalo pozornosti. Z anketo bom 
skušala raziskati, ali ste deležni ustrezne psihološke pomoči oz. podpore, ki jo potrebujete ob 
soočanju z neplodnostjo. 
1. SPOL:  Ž  M  
 
 
2. STAROST:  
- 18 – 25 let 
- 25 – 33 let 
- 33 – 43 let 
- Nad 43 let 
 
3. Regija, iz katere prihajate: 
1. Pomurska regija 
2. Podravska regija 
3. Koroška regija 
4. Savinjska regija 
5. Zasavska regija 
6. Posavska regija 
7. Jugovzhodna Slovenija 
8. Osrednjeslovenska regija 
9. Gorenjska regija 
10. Primorsko-notranjska regija 
11. Goriška regija 
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12. Obalno-kraška regija 
 
 
4. S partnerjem aktivno poskušava zanositi  
_____ let. 
 
5. Razlog najine neplodnosti:  
 
Na strani ženske 
Na strani moškega 
Neznan 
 
6. V okviru zdravljenja neplodnosti sva poskusila: 
 
- z uradno medicino IVF ICSI inseminacija drugo:____________ 
- alternativno medicino: __________________ 
- nič od naštetega 
 
 
7. V kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami:  
(trditev ocenite od 1 do 5: 1 = se sploh NE strinjam, 5 = se popolnoma strinjam) 
 
 
- Zaradi neplodnosti se večino časa počutim depresivno in zaskrbljeno.  
1  2  3  4  5  
 
- Občutek imam, da naju okolica gleda kot manj vredne člane družbe.  
1  2  3  4  5 
 
- Družina in prijatelji ne razumejo najine čustvene stiske. 
1  2  3  4  5 
 
- Želim si, da bi se s partnerjem več družila s pari, ki se soočajo oz. so se v preteklosti 
soočali z neplodnostjo. 
   1  2  3  4  5 
 
- V Sloveniji je neplodnost tabu tema in se premalo govori o tej problematiki.  
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1  2  3  4  5 
 
- V Sloveniji ni na voljo zadostne podpore parom, ki se soočajo z neplodnostjo. 
    1  2  3  4  5 
 
 
8. Kje iščete čustveno podporo, uteho in nasvete, v težkih trenutkih, ki vam in vašemu 
partnerju pomagajo v boju z neplodnostjo? 
 
- Socialna omrežja – FB … 
- Forumi:___________________ 
- Sorodniki in prijatelji 
- Drugo:____________________ 
 
 
 
9. Ali se vam zdi, da znotraj teh skupin dobite zadostno pomoč oz. svetovanje? 
 Da   Ne 
 
 
10. Ali bi se včlanili v društvo, ustanovljeno za pomoč neplodnim parom?  
Da   Ne 
 
11. Kakšne aktivnosti bi pričakovali znotraj takšnega društva? 
 
- Pogovori, izmenjava izkušenj med pari oz. člani društva. Srečanja ob določenih 
dnevih v prostorih društva. 
- Družabna srečanja parov v naravi - pikniki, športne aktivnosti ... 
- Večerna srečanja - večerje, ples, zabava 
- Individualna svetovanja (postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo, 
alternativno zdravljenje) 
- Pravna svetovanja (pomoč pri birokratskih postopkih - postopek posvojitve, 
oploditev v tujini) 
 
 
12. Višina članarine, ki se vam zdi sprejemljiva za članstvo v takšnem društvu? 
_______ na mesec. 
 
 
13. Ali bi bili pripravljeni donirati društvu za pomoč neplodnim parom? 
   DA   NE  
 
Če ste odgovorili z DA, kakšen znesek bi bili pripravljeni donirati?  
do 50 eur  
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od 50 do 100 eur  
od 100 do 200 eur  
več kot 200 eur 
 
14. Koliko aktivnih članov bi si želeli v takšnem društvu? 
10 do 30 
30 do 50 
50 in več 
 
 
Vir: lasten 
